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Cemerlang’ pada pesawat MASwings.
Persetujuan tersebut dimeterai dalam satu majlis pemeteraian Memorandum Persefahaman antara UMS dan
MASwings Sdn Bhd. di Galeri Majlis, UMS.
UMS diwakili Naib Canselor, Prof. Datuk Dr. D Kamarudin D Mudin menandatangani dokumen MoU tersebut,
sambil disaksikan oleh Pendaftar UMS, No’man Ahmad, manakala MASwings diwakili Ketua Pegawai
Eksekutifnya, Aminuddin Zakaria dan disaksikan oleh Ketua Pegawai Kewangan MASwings, Normah Din.
Turut menyaksikan majlis pemeteraian MoU kedua-dua pihak adalah Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Tun
Zaki Tun Azmi dan Ahli Lembaga Pengarah UMS, Prof. Dato' Paduka Dr. Rujhan Mustafa.
Terdahulu, Datuk D Kamarudin ketika berucap pada majlis tersebut berkata, antara tujuan MoU tersebut adalah
sebagai inisiatif murni dalam mengadakan hubungan kerjasama di samping memperluaskan hubungan dua hala
antara kedua-dua pihak.
“Justeru, satu sejarah baharu dalam aspek kerjasama strategi universiti-industri akan dilakar bersama MASwing,
iaitu anak syarikat Kumpulan Penerbangan Malaysia (Malaysia Aviation Group) yang beroperasi di Sabah,
Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan yang akan menghasilkan “livery” UMS-MASwings pada sebuah
pesawatnya. 
“Untuk makluman, selepas Universiti Putra Malaysia (UPM), UMS adalah universiti kedua yang namanya akan
terpapar di badan pesawat penerbangan MASwings dengan menggunakan konsep imej, motif dan warna korporat
UMS daripada logo rasmi UMS dengan paparan motto universiti iaitu Strive to Excel atau Bertekad Cemerlang,
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dan usaha ini merupakan kaedah pengukuhan jenama UMS di peringkat global yang patut dibanggakan oleh
seluruh warga UMS,” katanya.
Tambah beliau,  menerusi MoU ini juga, UMS dan MASwings akan merangka dan melaksanakan sinergi
strategik dalam bidang mobiliti pelajar serta program internship, publisiti dan imej korporat, latihan dan
pengembangan, penyelidikan, kebudayaan dan kesenian, pendidikan, pelancongan, khidmat masyarakat, keboleh
pasaran graduan, sukan dan rekreasi serta perkhidmatan penerbangan berteraskan bidang yang bersesuaian
dengan syarikat penerbangan.
 
